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 じょうぶん 
Preface/Prakata 
 
 
Yasashii Nihongo 1 adalah buku rujukan asas kedua buku Jepun 
selepas buku Kihon Teki Na Nihongo 1 yang dihasilkan oleh Unit 
Bahasa Jepun Jabatan Bahasa Asing di bawah Pusat Bahasa 
Moden dan Sains Kemanusiaan (PBMSK). Buku ini berfungsi sebagai 
rujukan utama kepada pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
untuk belajar dan memperoleh kemahiran komunikasi asas bahasa 
Jepun. Buku ini bermula dengan pengenalan tulisan Hiragana 
sebelum mendedahkan pelajar kepada frasa biasa dalam kelas 
sehari-hari bahawa mereka mungkin perlu menggunakannya di 
dalam kelas dengan guru mereka (sensei). Ilustrasi dalam buku ini 
adalah bertujuan untuk membantu pelajar lebih memahami 
bahasa Jepun tersebut. 
 
Yasashii Nihongo 1 is the second basic Japanese reference book 
after Kihon Teki Na Nihongo 1 published by Japanese Language Unit 
Foreign Language Department under Centre for Modern 
Languages and Human Sciences (CMLHS). This book serves as the 
main reference for University Malaysia Pahang (UMP) students to 
learn and acquire basic Japanese communication skills. The book 
begins with the introduction of Hiragana writing before exposing the 
students to common phrase in everyday languages that they may 
need to use in the class with their teacher or sensei. The illustrations 
in this book are meant to assist students to better understand the 
language. 
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